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h~lt er es m[t der Frage ~ach der Herkunft  der leben- 
den Substanz, 4eren Beantwortung nicht mit  den Hilfs- 
mittetn der Physiologie als experimentelle Erfahrungs- 
~ssenschaf t  ge~eben werden kann. 
Die allgemeine Physiologie yon Tschermak stellt 
sine Bereicherung u~seres l iterarischen Wi~sens dar, 
yon der wir hoI~en dfirfen, da~ sie dazu beitragen 
wird, die Bedeutung, welche die Biologle im Kreise 
tier Wissenschaften besitzt, ~n alas rechte Licht zu 
setzen und anregen wird, dort biologisch zu arbeiten, 
we man bisher vorgezogen hat, mehr historisch- 
deskriptiv oder gar rein spekulativ vorzugehen. Ein so 
er~stes Werk, wie d asjenige yon Tschermak, verdient 
mehr als den fi(ichtigen Erfolg des Tages. 
Leon Asher, Bern. 
Kleine Mitteilungen. 
Zur Psycho log ie  des  . Rauchens .  Die objektiven 
and. ~ubjektiven Wirkungen des Tabakrauchens ind 
sowohl in physiologischer als in psychologischer Hin- 
sicht sehr verschieden. Die kSrpertichen Einwirkungen 
des Rauchens, welche sich bei den Anf~ngern am deut- 
tichsten zeigen, bel~stigen, auch wenn sie ~tark aus- 
gesprochen sind, den Rauchenden icht immer in hohem 
Grade. Andererseits kSnnen sic bereits in geringem 
Male dem Betroffenen unertriiglich werden. Solche 
Individuen ,,vertragen" den Tabak nicht. Diese kSr ~ 
perlichen Einwirkungen erstrecken sich besonders auf 
die Schleimhaut des Mundes, Rachens, Auges und tier 
Luftwege, auf Magen und Darmtrakt  und auf das 
,Allgemeinbefinden". 1Vianche dieser Beschwerden 
kSnnen auch bei ,,GewShnten" in Krankheitszust~mden 
wieder st~rk~er auftreten. Viele Zigarettenraucher ver~ 
tragen die Z.igarre nicht, und manche l~aucher 
keinen Pfeifentabak. Der Tabak ist, trotz4em iSm 
ein fSrdern~er Einilu8 ~uf die Adernverkalkung nach~ 
gesagt wird, immer elves der ~armloses~.en Narkotika, 
wooers es sich bei dem ~3bermal~ seines Genusses, wie 
ullerdings nicht selten tier Fall ist, nicht gleichzeitig 
um einen t~][iBbr~uch a~derer bedenkl.icherer Nerven~ 
reize oder um gewi~se schwerere k~rperliche Erkran- 
kun~en, z. B. des Iterzens oder andere, seltenere Kom- 
plikationeu handelt. ~Jber das Wesen des Genusses 
and den AnlaB des Gebrauches des Tabaks gehen die 
Ansichten bekanntl ich sehr auseinander. DaB trotz 
der verschiedenen Qualit~ten der Tabake und des gro- 
~en Gewichts, welches auf I terr ichtung und Auf- 
machung, Ar t  und Form des Rauchmaterials gelegt 
zu werden pflegt, beim Tabakgen, uB die Illusion sine 
betr~ichtliche Rolls sp'ielt, erkennt man daran, dab dieser 
im Dunkten meist erheblich beei~ntr~chtigt s . Viele 
suchen im Tabak bewut~t eine best im~te ~rirkungs~ 
~ul~erung anf, AbIenkung yon einem l~stigen sich iiber 
Gebfihr aufd'r~ngenden Denl~stoff, BefSrderung des 
~£orgens~uhlgangs, Zuriicktreten sines gewissen Be- 
fangenheitsgef(ihls, allgemeine Anregung u. a .m.  Zu 
diesea unmittelbaren Zielvorste]~ungen treten aber beim 
~auehen als einem zusammengesetzten Empfin4ungs~ 
un4 ]~ewegungskomplexe ~nterbewui]t angestrebte, dem 
Individuum nicht eigentlich erkl~rliche begleitende 
Seasationen und Ef~ekte. Es ist nieht ohne Interes~e, 
einige der letzteren n~her zu beleuchten. Das Rauchen, 
namentlich das Inbrands,etzen des Tabaks, verlangt 
~iefere Inspirationen. Nun geht die fortgesetzt flache 
oder ungentl~ende Inspirat ion mit  einem gewissen, 
nieht 4eutlich .zum Bewu~tsein kommenden Be- 
klemmungsgefiihl einher, b~sonders dann, wenn die 
KSrperhaltung entspreehend ist. Bekiimmerte oder 
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solehe, die sich in einer ,,niederdriicke:aden" Stimmung, 
,die klein maeht", z. B. beim fruehtlose~ Grfibeln, be- 
linden, s inken oft unmerklieh zusammen, komprimieren 
daher die Brust, wodurch die Atmung sich verfiacht. 
Wird diese Gemiitsbewegung och starker, so legt sieh 
der l~lensch wom~glich aui da~ Gesieht oder vergr~bt 
dieses (der symbolische Sinn dieser A~sd~rueksbewe- 
gang ist der, nichts sehen und hSren zu welles oder 
sich zu versteeken). Dadurch wir~ die l~espiration 
immer mehr behinderf. Geht diese Gefiihlslage wieder 
in die normale mit  ihrem natfirlicl~en Selbstgeffihl 
fiber, ,,richter ~ich" der Men~sch ,,auf", so ftihl~ er sich 
freier und leichter, denn die Atemziige werden tiefer 
und yeller, ~as Quantum c~er ,,Reserweluft", wie die 
Physiologie den noch ausatembaren, aber gewShnlich 
in der Lunge zuriickbehaltenen Gasinhalt benennt, zum 
Unterschiede yon der blol]en ,,Exspirationsluft", wird 
grS{]er. Alles dies l~tBt sich nun durch das Anziinden 
einer Zigarre sehr schSn automati~ch erbeifiihrem 
Wird viel Reserveluft in der Lunge zuriickbehalten, so 
entsteht beim Rauchen bei der Exspiration wegen des 
geringeren Umfan~es der tetztereu alas ,,Paffen". 
Diesis ist im Gegensatz zu dem oben beschriebenen 
ein Zeichea yon Behaglichkeit eder Setbstgef~tligkeit, 
sin soleher Rancher befindet sich vorfiber~ehend im 
Zustande sines ,,aufgeblasenen" Me~schen. Dies gi lt  
natiirl ich mlr veto Respir~tionstrakt unter n0rmalen 
oder anniihren4 normalen gust~nden. Es handelt sich 
bei dieser Auseinandersetzung icht um bloBe ~cherz- 
hafte Vergleiche. Der Sprach~eist ist oft ein ieiner 
Beobachter (wens auch nicht immer) und hat ffir die 
ebea beriihrten Verh~ltnisse d~rch~us da~ t~ichti~e ge- 
troffen. Es besfeht kein Z weifel, dab vielen KSrper- 
ha~tungen, ebenso wie den Ausdrucksbewegungen des 
Gesichts auch unwillk(irliche mim~sche Bedeutung bei- 
zumessen ist. Umgekehrt ist w~eder die A~sfiihrung 
soleher Bewegungen oder Haltungen geeignet, die ent- 
sprect~ende St immung oder den ent~prechenden Affekt 
hervorzurufen, wie jeder geschulte Redner oder Schau~ 
spieler weiS. Ja, bereits die Einlei.tung eider selehen 
Bewegung genfigt oft dazu. Ganz ~hnlich leiste~ nun 
die ver~nderte Attitfide beim Anz(inden oder Rauchen 
einer Zigarette usw. ein ,,&ufatmen" der PersSnlieh- 
heir. Analog wie mit  dem oben angezogenen Mechanls- 
m~s schein~ es sich nun auch mit der Bedeutung tier 
Unterkieferhaltung beim Rauchen in bezug auf ~ie ge- 
w~hnlich angestrebte psychische Alteration des In- 
dividuums zu verhalten. Beim Rauchen mu~ bekannt- 
lich der Unterkie~er (unter den normalen anatomischen 
Verh~ltnis~en) etwas vor~estreckt werden, um die 
untere Zahnreihe mSglichst senkr,echt unter die obere 
zu bringen, damit die Rauchroll,e ger~de nach vorn ge- 
~treckt werden kann, d~ diese sonst nach unten mn- 
biegt. Dazu ist zu bemerl~en, dal~ ,,origi~elte" Men- 
schen die Zigarre b~im Rauchen anders im Munde 
halten kSnnen und da[t beim Pfeiferauchen die Zuhnre~hen 
auch in etwas, wenn auch meist im F~nzen nur wenig 
abweichender Stellung gehalten werden k6nnen. Nun 
ist bekannt, da~ das Vorstrecken des Unterkiefers resp. 
&er Lipl~en mimisch mit  der Vorstellung des Kampfes 
oder Angriffes ,vergesellschaftet is . :Es is~ gewis,ser- 
mal~en sin Rest ~erjenigen Haltung der Kiefer, welche 
ctas Fassen des Gegner~ mit  den Z~hnen ermSglichen 
sell. Diese mimische Bewe~ng erscheint deshalb beim 
Wortwecks.el oder Streit o&er auch berei~s als stummes 
Zeichen des Widerstandes. Es gib~ allerdings auch 
Rancher, die die Z.igarett~ oder Zigarre nicht aus den 
Fingers lasses, dies sln4 racist Anf~nger, Frauen oder 
@elegenheitsraucher. t i ler  f~llt die gedachfe t ta l tung 
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des Mundes weg oder sie ist noeh nieht eingeiibt. Zu 
der erw~hnten abgeKnd, er~en Haltung des Unterkiefers 
t r i t t  Ierner dos leichte Z~sammenbeiBen der Z~hne. 
Dieses ist symbolisch das Zeichen st~rkerer Energie- 
entfal~ung und wird bekanntlich empfohlen, wean wir 
an eine unsere Kr~tfte sehr in A~spruch nehmende 
Aufgabe herantreten oder unangenehme Eindrticke, 
Schmerzen u. dergl, zu erwartea haben. So liefert dos 
Bil4 eiaes Rauchenden gleichzeitig je~e mimischen 
E[emente, welche frir d~s ira Kampf oder Angriff be- 
findliehe Individuum charakter~stisch sind. Dazu 
kommt .dana noch dos durch die ,,gesch~,ellte Brust" 
gehobene S~lbstgefrihl. Oben war nun ges~gt worden, 
dab die ~Iervorru~,ung tier kSrperlichen Aul~eruagen 
eines Affekts dos Eintreten dleses selbst mindestens 
begrinstigt oder erleichtert. Ist  dies nun auch beim 
letztbezeichneten Vorgange der Fall? Noch niemals 
i.st dos Eauchen yon einem einsichtigen Erzieher, ouch 
~ean dieter ~elbst raucht und die teilwe~se wohlt~t.ige 
Wirkung des Tabakgenusses zu sch~tzen weir, einem 
jugendlichen Schutzbefohle~en mpfohlen w orden, und 
fast framer ist jener mindesten,s davon unangenehm 
berrihrt, wenn er in Erfahrung bringt, da~ sein ZSg- 
l ing sich da~ omintise Kr,aut ver~ehafft hat;  die~ser 
wieder hat  da.s Ge~rihl, dab er mit  der Zigarre oder 
Zi~arette ine hShere Stuff, el der Entwicklung erklom- 
men hat, und greift gewShnlich um so eher da~u, je 
frfihreifer sein psychisches Verhalten ist. Dieser wie 
jener haben im Gr~nde die Empfiadung, dab ~er Tabak- 
genuB d~s Individuum selbst~icherer, unlenksamer, 
schwerer beeinfiuBbar ~u machen vermag. Dies h~ngt 
nun mit  tier gewohnheitsm~]ig erleichterten Bahnung 
~erjenigen Attitride zt~ammen, welehe son,st mit  
Kampf, Streit  und  Widerstund assoziiert ist. Die 
Zigarre gibt dem R~ucher h~ufig soz~sa~en etwas mehr 
Rfiekgrat; d~raus folgt, d.a~ namentlliCh d'iejenigen zu 
ihrem C~ebra~uche n igen, welche ,dies aus anderen 
Grfin.den manchmal sehr nStig h, aben, z. B. die Ner- 
vSsen. D,aB ribrigens in solch.en F~llen die, namentlich 
geh~ufte, Wi rkung des Tabaks le icht  umschl~,gt, ist 
eine Sache frir s ick Es ~ei indessen bier ausdrricklich 
hinzugesetzt, d~ hiermit die Wirkung des Tabak- 
rauehens natrirlich nieht erseh~pft ist, sond~rn da/t sich 
jewei~s beim R~uchen ei~e l~eihe anderer ullgemeiner, 
resp. teilwei, se ganz individueller GenuBlelemente an- 
schlieBen ktinnen. Mit 5em angefiihrten Znge ist ouch 
gut vereinbar, dab sehr teinfiihlende Naturen oft eine 
spontane Abneigung gegen ,dos t~aueh.en zeigen, und 
da~ dus Rauchen bei gewissen Gelegenheiten und uus 
gewi, ssen Zirkeln verbannt bleiben mu~. Alles dies hat 
man vor 4er allgemei~en Einft ihrnng des Ro~uchens 
wohl auch um vieles deutlicher gesptirt. Vorstehendes 
ist als rein psycholog~sche Betrachtung and insofern 
die genannten Sensationen anterbewuBt zu bteiben 
pflegen, in tier Wirkl ichkeit jedoch cam grano salis 
anzuwenden. E,s sind ganz gewi~ unter den Rauchern 
viele sehr friedliebende und sensitive Naturen, undes  
fiihren a~ch ~as Bedrirfnis naeh Reizmitteln des In- 
tellekts und Gemrits, Nachahmung, G~ewohnhelt and 
mancherlei and~re urs~chliche Faktoren den Gebranch 
herbei and unterh~lten ihn Ein in mancher Bezieh~ng 
nicht uninteressantes Bei.spiel aus der Biographi.e sei 
zur I l lustr ierung hierhergesetzt. Durch viele ein- 
gehende Lebensbesehreibungen und verSffentlichte 
Brie~e si~d wir in den Besitz eines getr.euen Bildes yon 
Fran~ Liszt gelangK Liszt, a~f d em Gebiete seiner 
Anlage ein ktihner, d~rch Frille der Konzeptionen, 4urch 
UnermridHchkeit ua, d Tatkraft  ~usge~eichneter N uer.er, 
der in seiner Lebensffihrung mit  gewi,ssen Einschr~n- 
kungen zur Bedfirfnistos-igkeit neigend den grSBten Tell 
des~en, was er erworben hatte, ffir fremdes Interesse 
and fremdes Wohl spendete, wird seinem inneren 
Wesen naeh afs fast allzu gtitige, weiche und naeh- 
siehtige Natur gesehildert und war im Privatleben 
Verwiektungen mit  den Ncbenmensehen abhold. Liszt, 
yon etwas nervSsem Temperament, war gewohnt, 
8ehwere Zigarren zu ranehen. W. Weifihvimer (Er- 
innerungen an Richard Wagner, Franz Liszt und viele 
andere Zeitgenassen, Stuttgart  und Leipzig, 1898) er- 
z~hlt, dab auch bei den privaten Mnsikabenden auf der 
Altenburg in Weimar, als die feinsinnige Ffirstin 
Carolinv Wittgenstcin dan Hans ffihrte, framer st~arke 
Zigarrea reichtich geraucht warden. Diese Zigarren 
konsumierte die F~irstin ouch selbst, da s ie  in ihren 
M'~dchenjahren, w~hrend sie .an langen Abenden ihrem 
V.ater in der l~echnungsfrihrung fiber seine aus- 
gedehnten Griter in Polen zur tIa,nff gi, ag, von diesem 
in Anwandl.ung ein wenig n~rrischer Kinderliebe ge- 
nStigt worden war, gleieh ihm selber ~ch~were Zigarren 
zu rauehen. Es heiftt nun welter, dab an den besagten 
Mu,sikabenden diese Zigar.ren erst verlt~,schten,, wenn 
au~ergewShnlieh sublime Stellen a~ts Tonwerken zu 
GehSr ~ebracht wurden, besonders wenn der Meister 
d~ese selber anhub. Auch w~hrend ihres sp~t~ren lang- 
j~hrigen Aufenth~altes in Rom behielt die Fi irstin die 
Gewohnheit, Havannas zu rauchen, bei. Adelheid 
v. Schorn hat mitgeteilt (Zwei Menschenalter, Er- 
innerungen und Brief e, Weimar und Rom, 2. A., Stutt- 
gart  1913), die Ffi~stin h.abe dortselbst eine d~rch ihre 
emanzipierten Alliiren besonders auff~lHge Dame 
kennengelernt, die deshalb in ihren Kreisen den Bei- 
namen ,,tier Ba~on" erhalten h~tte und welche eben~ 
falls sehr starke Zigarren zu rauchen pflegt, e. Dies 
letztere babe nun der Ftirstin mit einem Male der- 
gestalt roll, fallen, dal3 sic ,es seif,dem nicht mehr fiber 
sieh gewinnen koante, selbst eine Zigurre zu rauehen. 
E. J .  
t3ber die Art, wie im Embryo (Keime) eines Wirbel- 
tieres veto I-Iirn oder Rrickenmarke aus die Nerven 
zu den von ihnen zu versorgenden Gebie~n, den sot. 
Endorganen, gelangen, sind sich von Anfang an die 
Forscher uneinig gewesen. Man nimmt entweder an, 
dab jeder lqerv, sei er hinterher ouch noch so lang, 
yon seiner Ganglienzelle, die irgendwo in einem der 
genannten Zentren liegt, ausw~chst, oder man l~Bt 
ihn aus vielen kleinen Stricken entstehen, die jedes 
yon einer Zelle im Verlaufe des sp~,teren Nerven her- 
rfihren und miteinander z~ einem einheitlichen Nerven 
verschmelzen, oder endlich Nerv und Endorgan siad 
yon tIause aus durch gewt}hnliche Zellforts~tze ver- 
bunden, die sich erst sparer zu Nerven umbilden, viel- 
leicht aber nur  die Bahnen darstellen, l~ngs denen die 
Ganglienzellen ihre Ausl~ufer auf die Wanderung 
schicken. Da sich solche feine Vorg~nge nicht im 
lebenden Embryo verfolgen lassen, so war man fa~t 
ausschliel3Mch auf die Beobacht.ung an drinnen Schnit- 
ten durch mSglichst getreu (d. h. ohne Quellung, 
Schrumpfung oder sonstwie entstellende ¥er~ndcrung) 
konserviertes Material angewiesen und stiel] dabei 
natfirlieh auf manche Schwierigkeiten in der Deutung 
der Bilder, wie sie bei der Betrachtung der Praparate 
mit d.em 2¢Iikroskope sich dem Auge darbieten, A~ch 
jetzt sind die Ansichten in dieser Fragc noch durchaus 
nieht vSllig geklitrt, aber man ist durch eine andere 
Arbeitsweise doch einen trichtigen Schritt  vorw~rts 
gekommen, n~.mlich durch Operationen an lebenden 
Embryonen and neuerdings sogar durch Beobachtun- 
